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Teillé – Les Mortiers
Diagnostic (2010)
Pascal Vialet
1 Les  133 tranchées  de  diagnostic  conduites  sur  les  14 ha  (11,5 ha  accessibles)  de
l’emprise d’une future sablière au lieu-dit Les Mortiers ont permis de localiser quelques
segments de fossés (10 segments).
2 Ces  différents  tronçons  peuvent  être  regroupés  dans  trois  ensembles  cohérents  et
attribuables  à  des  aménagements  agraires  (chemin  et  limites  foncières  et/ou
parcellaires). Le mobilier est absent des sondages réalisés et aucune de ces structures
ne peut être datées.  Certains ensembles (1  et 3)  se superposent à  la  planimétrie du
cadastre publié en 1838 et attestent du fonctionnement de ces limites à cette période.
3 Une recherche plus appuyée sur les abords du gisement de sables pliocènes par des
tranchées  continues  n’a  révélé  aucune  trace  d’installation  en  périphérie  de  cette
formation géologique particulière.
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